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What Goals 
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Questions 
To Which We Must Find Answers. 
Dreams Must Become 
Our Reality. 
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Jean Allen 
Albert Amlingmeier 
Michael Arozarena 
Neal Barney Steve Bechtold 
Sergio Anguizola Chuck Bates Marga re t Best 
23 
Jackie Birkmeyer Mike Brown 
John Bradner Ken Brawner Thomas Brown 
William Braun 
24 
Mark Brinkman Stephen Browning 
Karen Budkie Charles Burns William Burt 
Paul Burkhart Terrie Calkins 
25 
Mike Callahan Robert Carroll Dave Chester 
James Cates Paul Chiarello 
Terry Carr 
26 
Maureen Cherry Greg Christensen 
Kevin Clancy Michael Connolly 
Thomas Clines Joseph Conway Mike Cox 
Kathie Conlon Michael Coulter Kathleen Curran 
27 
Anita Dahlenburg Debbie Darragh 
Charles Cutter Daryl Daniel Dwight Dessart 
28 
Steve DeBrito Ken Domanski Craig Dowiatt 
Joe Dienger James Donnelly Daniel Downey 
Jennie Diers 
Maureen Dopf 
29 
Deborah Downey Michael Edwards Francine Ellis 
Pa t r ic ia Dublikar Thomas Fagedes 
Ed Dupay 
30 
Dana Elliott Paul Fa t ta leh 
Vincent Febbraio Dennis Fer ry 
Mar iann Feldmann Jim Fischbach 
Ken Fi tzgerald 
Thomas Fennell Bill Fister David Flanigan 
31 
Eileen Folatko Gladys Frankl in 
Shannon Flynn Barba ra Foster Alan Futscher 
\ 
Thomas Flynn Joseph Fox 
32 
Timothy Gannon 
Paul Gates Mar t ie Gibbons Glen Glenn 
Mcihael Geers Pa t r i ce Goodman 
Richard Gemperline Tim Gleason Tom Granger 
33 
John Groene Michael Gumbleton Dave Helm 
Richard Hack Ellen Helms 
34 
Paul Grote William Heekin James Hengelbrok 
Patty Hogue Jim Huster 
Mark Hollrith Stuart Jackson Walter Johnson 
David Huber Jim Janszen Mimi Keegan 
35 
r"o,7Q TCmif i John Kummerer 
John Konerman 
36 
Kim Kukelski Raymond Lebowski 
Mike Lenkay Steve Lind Brianne Looby 
James Leonard Stephen Loughery 
Mark Liberio Wilbur Lineback Thomas Luebbe 
37 
Catherine Lynch Tony Maffia Kathy Mahoney 
Robert Lynch Cynthia Malin 
Lisa Maechling John Mahany Richard Mauntel 
38 
Sandra Medina Michael Mickunas Mark Modic 
John Meinerding Mark Miller 
39 
Dennis Moller Richard Morsch Bar ry Neyer 
Helen Murphy Kathy Nieder 
^ 
Jane t Mollmann Michael Mur ray 
40 
Daniel O'Connell 
Julie O'Donoghue 
Dennis O'Malia 
Mar t in Quinn 
Tim Ranaghan Judy Riedinger 
Ed Powell Jesse Reed Ricky Riley 
41 
Cliff Robson 
Stephen Rogers Pam Rolandelli 
Joyce Schreiber 
Mark Schroder 
42 
Stephen Rohde Susan Rowley Joe Schroeder 
m 1 
Mark Schulenberg 
A 
Joe Seta Dan Shick 
Mark Schwarz Daniel Sheperd Martin Shiddenhelm 
Thomas Schwarz Loretta Siemens 
43 
Gregory Smith Bob Sohovich 
John Soriano Richard Stanton 
44 
Bob Stegmoyer Rick Stenger 
. ^ 
Sue Stevenot Jim Stewart 
Bill Strietman Belen Suarez 
Alfred Titus Mike Tyahur Barb Vereb 
45 
Paul Verst 
William Vitale 
Thomas Volck 
Julie Waddell 
Tom Wal ters 
Robert Vieson 
46 
James Von Holle Debbie Weir 
Paula Wellbrock Leslie Winters 
Paul Wichmann Steve Young James Zenni 
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48 
LEFT: CLOCKWISE FROM TOP J im Perkinson, Tim Moller, Jo Ann Kroeger , Bev 
Reid, Te r r i Heilman, Mary Ann Robben, Greg Cur ran . ABOVE: FRONT Dave 
Brands t e t t e r , Donna Lee, Helen Murphy, Mike Geers, Ken Renner , Don Miller, 
Bill Rust. BACK: Andy Nutini, Tom Volck, Ed Huber , David Allen, Tony Behler, 
Steve Ex te rkamp, Mike Arozarena, Steve Eigel, Dave Huber , Tom Brown, Doug 
Pu t t e rbaugh , Kathy Meyer, Rosemary Morgan, Car i tha Williams, Jon Nickol, 
Clem Luken, Gary Beck, Randy Lyman. 
49 
RIGHT: Tim Balthalter, Ruth Murphy, 
Pete Henkel, Jake Sieber, Mulualem 
Gebreegzi. BELOW: Chris Young, Ralph 
Waldvogel, Kathy Adam, Mike Cordier, 
Greg Frye, Bob Bellman, Sue Grahm. 
FAR RIGHT: Star Burks, Mary Beth 
Stratman, Donna Scheidler. ROW 2 Ron 
Baker, Connie Reinersman, Patty Bolan, 
Peg Connolly, Julie Zoellner. ROW 3 Jim 
Bryant, Jill Leonard, Tim Robinson. 
O'Connor Sports Complex Opens 
Xavier Has It's Own PooL 
Xavier News, October 7, 1976 
51 
Special Investigation... 
How Safe Is The Xavier Campus? 
Xavier News, December 9, 1976 
52 
FAR LEFT: ROW 1 Judy Lawier, Car i tha Williams, Jackie Birkmeyer, Jo 
Ann Kroeger . ROW 2 Cindy Miller, Kathy Keefe, Kathy McCormick, Mary 
Ellen Helmes, Mike Crawford. ROW 3 Tom Kennedy, Mark Nichwitz, Ralph 
Chambers. ROW 4 Estelle Woods, Chuck Janis , Barb Montgomery, Ed Birck, 
John O'Connor, Cliff Robson, Mark Oilier, Tom Dee. LEFT: Joan Boertiein, 
George Busche. BELOW: Joe Messner, Dan Lozier, Tom Lindeman, Te r ry 
Donahue. 
53 
RIGHT: Sarah Fitzpatrick, 
Sister Lee Ann, S. Smith, Ed 
Ahlers, Barbara Lewis, Tom 
Robinson. BELOW: Bob Wilk-
ing, Mary E. Schrode, Paul 
Dagenback, Mary C. Rathman, 
Micky Menna. FAR RIGHT: 
KNEELING Kevin Desmond. 
STANDING: Jim Turner, Bob 
Sawma, Imani Fowler, Tim 
Bathalter, Bob Robers, Mark 
Alexander, Glen Glenn, Bernie 
Hester. 
54 
Xavier Students Hold Annual Kidday 
For Neighborhood Children. 
Xavier News, December 16, 1976 
55 
Energy Emergency 
Alters Spring Calendar. 
Xavier News, February 17, 1977 
56 
FAR LEFT: ROW 1 Marti Leonhard, Karen 
Westdorp, Joan Stageman. ROW 2 Sue Dodd, 
Bill Proffitt, David Smith, Beth Ernst. ROW 
3 Mark Ackerman, Cornelius Bieliauskas, Joe 
Heffron. LEFT: Ed Rathman, Gary Mertz, 
Eileen Wedig. BELOW: Tom Barry, Dave 
Maly, Bill Geisen, P. Hess, Jayne Burke, 
Ambrose Puttman. 
57 
RIGHT: ROW 1 Melissa Sander-
son, Lori Fette, Rose Binder, Mary 
Beth Schoener. ROW 2 Paul 
Amiott, Howard Hendrix, John 
Wessling, Dan Wurtzler. BELOW: 
ROW 1 Mary Beth Burst, Margar-
et Nerl, Paul Ramstetter, Jill 
Stevens, Melinda Merz. ROW 2 
Debby Weber, Julie Helmes, Ted 
Jones, Terry Mulvaney. ROW 3 
John Prose, Mike Wilder, Greg 
George, Joe Donlin, Charlie 
Bentley, Tim Glassmeyer. FAR 
RIGHT: SEATED Jim Landry, 
Matt Habash, Mary Albers, Mark 
Schroeder . STANDING Rudy 
Siegel, Cheryl Bernhard, Bob 
Niemoeller, John Hissong, Dave 
Stegman, Mary Knoedler, Tom 
Ricci. 
58 
Mulligan Announces 
Tuition and Fee 
Increases. 
Xavier News, February 17, 1977 
59 
Jack Diamond and Katie Pearson 
Sweep The Field 
In Student Government Elections. 
Xavier News, March 24, 1977 
RIGHT: SEATED Russ Dixon, 
Joseph Larger. STANDING Karen 
Bauer, Brian Cusick, Dave Smith, 
Dan Sicking, Gary Bachman, Jim 
McCoy, Pat Waymire, Brian Fehr, 
Tim Green, Tom Bruegge, Phyllis 
Zerges. FAR RIGHT ABOVE: 
ROW 1 Bob Stone, J. Gil, Paul 
Schwertman. ROW 2 Paul Bor-
gerding, Matthew Bihl, Maria 
Knue, Philip Kennedy. ROW 3 
Tony Keels, J. Mills, Dennis Bley. 
FAR RIGHT: Bob Plageman, 
Shirley Sussaret, Rosalyn Rainey, 
Cathy Clough, Dianne Laake, Jeff 
McGrath, Joe Finke, Beth Looby, 
Lisa Schoettinger, Julie Pol, Pat 
Lindsey, Pat Broderick, Sue Volke, 
Helen Lardner, Butch Brittingh-
am, Richard Crone, Quanata 
Blackmon, Pat Bowens, John 
Squeri, Ed Williams, Todd Weber, 
Jim Barton, Dennis Wulker, Mike 
Reckers, Joe Jagoditz, Kevin 
Donnelly, Andy Dillman, Dan 
Westerheide, Bill Anneken, Gary 
McLendon, Mark Hollstegge, Don 
Tassone, Bruce Rippe, Walter 
Schultz. 
60 
61 
RIGHT: Christina Knolle, Rob Ellig, 
Theresa Arnold, Therese Geiser. 
BELOW: ROW 1 Bob Plageman, Tom 
Brie, Kent Rhoades, Dave Fleck. ROW 2 
Cathy Frederickson, Cindy Frederick-
son, Gwen Rachel, Judy Schachter, 
Maryanna Boyle, Barb Storer. STAND-
ING Carolyn Clemens, Tony Bardo. FAR 
RIGHT: SEATED Lodico Williams, Ron 
Klimczak, Beth Huesing, Sheila 
Spalding, Bob Von Luehrte, Eric 
Vennemeyer. STANDING A. Waldbilleg, 
Kevin Staley, Kevin Gallagher, John 
Sieber, Joe Broderick, Neil Barney, 
Sally Westerbeck, Rudy Siegel, John 
Rapking. 
62 
Sieber Brothers Win 
Second Straight Indoor Polo 
Championship For Xavier 
Xavier News, March 24, 1977 
63 
ABOVE: ROW 1 Mary Barnhorn , Megan Mar t in , Mary Ann S t r a t m a n , Angela 
Altman. ROW 2 Phillip Miller, Randy Flannery , Conrad Kei, Dan Norr is . ROW 3 
Steve Schneider, Joe Sharbell , Kevin Moore, Steve McGinnis, Tony Ames, Mark 
Prya te l , Joe Pe te r . RIGHT: ROW 1 P a t Dowling, Tom Fellens. ROW 2 Jeanie 
Meiners , Mary Hetzel , Greg Turne r , M a r k Bechtold. ROW 3 William Grein, Richard 
Kreinest , Doug Rodenfelz. ROW 4 M a r k Motz, Mark Hagee. ABOVE RIGHT: 
SITTING Richard Burke. STANDING Thomas Hefeie, Paul Eichhold, J. Combs. 
64 
Greek Week VI 
Planned... 
Half A Dozen 
Years Of 
Insanity. 
Xavier News, May 5, 1977 
65 
RIGHT: ROW 1 Bernard Nacu, Nancy 
Griffin, Steven Steinkemp. ROW 2 
Glenn Suntay, Tom Fagedes. BOTTOM: 
John Wintzinger, Jim Tonnis, Vivian 
Fitzpatrick. FAR RIGHT: ROW 1 L. 
Keller, Brian Hollander, P. Niemeyer, 
Elisa Wuebbold. ROW 2 Beth Klekamp, 
Ginny M e t t m a n . ROW 3 Mike 
Niemoeller, Scott Applegate. ROW 4 
Lenny Herman, Kevin O'Connor, Mike 
Brosnan. 
66 
Xavier Players Present 
''Babes In Arms.'' 
Xavier News, May 5, 1977 
67 
Seniors Bid 
Farewell To Xavier 
Xavier News, May 19, 1977 
BELOW: SEATED Kevin Gallagher. 
ROW 1 Eric Staples, Jo Ann Kroeger, 
John Romer. ROW 2 Steve Scheifers, 
Mike Jennings, Greg Vetter. 
In Memoriam 
Jerry Cox 
J e r r y Cox, a Junior Communication Arts major, died 
March 31 , 1977. He loved and was much loved by his 
family, teachers , and many friends a t Xavier. Despite 
a s e r ious h e a r t condi t ion , J e r r y m a n a g e d to 
p a r t i c i p a t e in many clubs and events . He was 
especially active in Xavier 's radio station, WVXU-FM, 
hosting his own weekly show and working with the 
news and production team. In addition, J e r r y was a 
Dean's List Student and Musketeer Yearbook staff 
member. Through a lot of courage, motivation, and 
hard work J e r r y was able to conquer his handicaps and 
lead a full life. 
69 
...And What Do Xavier Students Do In 
Their Spare Time? 
70 
71 
Xavier 
In The 
Thirties 
72 
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Xavier In The Forties 
Scenes from 1948 Musketeer 
75 
Xavier In The 
Fifties 
Scenes from 1958 Musketeer 
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Rev. Robert Mulligan, S.J., President 
Rev. Victor B. 
Nieporte, S.J., 
Vice-president 
Administration 
80 
mm 
Rev. E.J. O'Brien, S.J., Vice-
president for Special Projects 
^^  
Roderick Shearer , Vice-president for Student Development 
81 
Rev. Francis 
Brennan, S.J. 
Academic Vice-
president 
Rev. Joseph 
Angelella, S.J. 
Dean, College 
of Arts and 
Sciences 
82 
Thomas Hailstones 
Dean, College of 
Business Administration 
Rev. Thomas J. Kennealy, S.J., Assistant Dean, Arts and Sciences 
83 
Kaney J. Hayes, Associate Dean, Business Administration 
John Rothwell 
Assistant Dean 
Business 
Administration 
84 
Milton Par t r idge , Assoicate Dean, College of Continuing Education, 
and Summer Sessions 
85 
Eileen Rahe, 
Facilities and 
Accounts Mgr. 
University 
Center 
Dave Tom, Director of Student Housing 
86 
Peg Dillon, Dean of Women 
<S«««f*. Tony Brueneman, Campus Activity Director 
87 
Madelyn Freund, 
Director, Career 
Placement and 
Planning 
John Wintz, Bookstore Mgr. 
88 
Donald Isphording, Bursar 
Rev. Orrin Wheeler, S.J., Registrar 
Donald Winterman, Asst. Registrar 
89 
Mr. Breumer, Vice-president Business and Finance Thomas Stadtmiller, Business Mgr. 
John Niehaus, 
Director, Computer Center 
90 
Charles Pollack, Director, Financial Aid 
Inset: Dorothy Feldkamp, Financial Aid 
Em Schneider, Director, Security 
91 

Joe Gleese, Library Edward Smith, P r in t Shop 
La r ry Clements 
Games Room Mgr. 
93 
o 
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BIOLOGY 
Opposite page—top: Fr. 
Peters, S.J., Rita 
Hopkinson, Joseph Fox. 
Lower left—Dr. Linda 
Finke. Right—Dr. 
Graham Petri. This page 
top—Mrs. Anne Cusick, 
Dave Scaletta, Cathy 
Scholl. Below left—Dr. 
Charles Cusick, Chrmn. 
Right—Dr. Howard 
Pecquet. Not 
Pictured—Dr. John 
Tafuri and Dr. Stan 
Hedeen. 
95 
CHEMISTRY 
Right - Fr. Theodore Thepe, S.J. 
Below - Dr. Harvey Dube, Chrmn. 
Lower left - Dr. Richard Garascia, 
Dr. Joseph Klingenberg. Not pictured 
- Drs. Johnson and O'Neill. 
COMMUNICA TION 
Top left - Fr. Lawrence Flynn, 
S.J., Chrmn. Below left - Fr. 
William Hagerty, S.J. Top right 
- Dr. James King. Below right -
Mr. Otto Kvapil. Not pictured -
Mr. John Maupin, Mr. Jay 
Adrick, Fr. Robert Dressman. 
97 

Opposite page - top - Dr. Roman Schweikert, Chrmn; Left 
- Dr. Napoleon Bryant; Center - Mr. Kenneth Scheurer; 
Right - Dr. Lee Rinsky. This page - top - Dr. William 
Daily; Left - Mr. Constance Soriano. Not pictured - Mr. 
John Pohlman, Dr. Timothy Riordan, Mr. Tay Baker, Dr. 
Anna Mayans, Mr. Joseph Sullivan, Dr. Wesley 
Vordenberg. 
99 
ENGLISH 
100 
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Opposite page - top left - Dr. Ernest 
Fontana, Chairman; Top right - Fr. 
Brian Connally; bottom left -Mr. John 
Getz; bottom right- Mr Joseph 
Wessling. This page - top - Mr. 
James Glenn; center left - Mr. John 
Gutting; center - Fr. Geo. Traub, 
S.J., bottom left - Dr. Karl 
Wentersdorf. 
101 
This page-Dr. Roger Fortin; Dr. Richard Gruber, Dr. August Seher; 
Dr. Jon Moulton; Dr. Paul Simon, Chairman, History, Political 
Science. 
102 
LANGUAGES 
:• c< 
Dr. Mat i a s Vega, Chrmn. Modern 
Lang.; Dr. Alfred Beigle, Dr. Coates, 
Mr. John Eick. 
103 
Dr. Clifford Barnes, French; Mrs. 
Miyor, Lang. Dr. John Retting, 
Classical Lang.; Dr. Oleg Zinam, 
Lang.; Mr. Paul Rieselman, 
Modern & Classical Lang. 
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MA THEM A TICS 
Dr. Wm. Larkin, Chrmn.; Dr. 
David Flaspohler; Mr. Thomas 
Bruggeman; Mr. Don 
Schumacher. 
105 
Dr. Raymond Collins, Math; Dr. James Delaney, Math; Dr. 
Peter Webb, Statistics; Fr. Lawrence Isenecker, S.J. 
106 
PSYCHOLOGY 
Dr. Vytautas Bielauskaus, Chairman; Dr. Norman Barry, Dr. Earl 
Kronenberger; Dr. Hans Schmidt. 
Dr. Thomas Roth, Psych; Dr. Gerald Quatman,Psych; Dr. Don Cosgrove, Psych; 
Fr. Daniel Foley, S.J., Psych. 
108 
PHYSICS 
109 
PHILOSOPHY 
110 
I l l 
THEOLOGY 
112 
Theology, Opposite page-Fr. Burns Seely; Fr. Leo Klein, S.J. 
Chairman; Fr. Edward Carter, S.J.; Fr. Jack Heim, S.J.; 
Chaplain of Brockman Hall. This page-Fr. John Civille; Fr. 
Wm. Topemoeller, S.J.; Fr. Edward Brueggaman, S.J. 
113 
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Fr. Terry Charlton, S.J. 
Sr. Ruth Graf 
Mr. Terry Callan 
Dr. Paul Knitter. 
114 
SOCIOLOGY 
115 
ACCOUNTING 
116 
ECONOMICS 
Dr. Michael Marmo, Economics; 
Dr. Lawrence Donnelly, Economics 
118 
w 
Dr. Howard Schultz, Economics, 
Finance, Management; 
Ms. Julie Whetsel, Finance; 
Dr. John Martin, Finance. 
;>i^"^a 
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MANAGEMENT 
Mr. William Kramer; 
Mr. Richard Hall. 
120 
ROTC 
Capt. James Dregne, Military Science; Mr. Larry 
Clements, Games Room; Ms. Ann Brown, Health 
Center; Brother Bengert R.N. S.J. Mrs. Hesselbrock; 
Mrs. Goss. 
HEAL TH CENTER 
121 
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/976-77 drawer Basketball Team 
In front, Head Coach Tay Baker. 1st row: Trainer Terry Kofler, Mark Brinkman, Garry Whitfield, Stan McCoy, Marty Wolf, Archie Walker, Terry Sain, and Manager 
Joe Middeler. 2nd row: Assistant Coach Dave Frohman, Steve Spivery, David Payton, Mike McCall, Nick Daniels, Dale Haarman, John Miller, Joe Sunderman, Tony 
Hubbard, Tom Dee, and Assistant Coach Tim Meyer. 
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Dave Payton Scores One 
123 
Keith Walker 
For Xavier vs. 
Thomas More 
124 
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Terry Sain Tom Dee 
Archie Walker Dave Payton 
125 
Keith Walker Nick Daniels 
126 
Steve Spivery Marty Wolf 
127 
Basketball Kickoff On Fountain Square 
Right: Tony Hubbard tips one in . . . Below: Nick Daniels puts one in for 
Xavier. 
Joe Sunderman 
John Miller 
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1976-77 Soccer Team 
Benjamin. B,l] S t r t , . „ . „ , Joe G„s.,ng. J , „ Vorw.ld. ^ t ^ ^ C h a Z ; . 3 " . " ' •"* ' " ' " ' ' ' ' " " * " " " ' ° ' '"•""' " " • " • °»"» '^-»-
Xavier 
Soccer 
A Real 
Challenge 
130 
Xavier's Leading 
Soccer Scorer — 
Tom Stevens 
In Action 
131 
The Year In Review 
Basketball Baseball 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Niagra 
Seat t le 
Xavier 
Tennessee 
Xavier 
Maryland 
Duquesne 
Xavier 
Dayton 
Loyals (111.) 
Ashland 
Marque t t e 
Air Force 
Detroit 
Notre Dame 
Cincinnati 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Detroit 
Xavier 
Cleveland S ta te 
Dayton 
Miami 
78 
113 
72 
46 
63 
89 
97 
66 
84 
86 
82 
75 
74 
63 
85 
83 
85 
94 
77 
57 
74 
67 
91 
70 
73 
86 
67 
Centre 
Union (Ky.) 
Thomas More 
Xavier 
Xavier 
Evansville 
Xavier 
Butler 
Xavier 
Xavier 
Campbellsville (Ky.) 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
St. Louis 
Transylvania 
Nor thern Kentucky 
Xavier 
Wheeling 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
57 
70 
70 
44 
61 
79 
73 
60 
74 
80 
75 
59 
69 
62 
43 
72 
76 
63 
68 
56 
73 
54 
66 
66 
65 
48 
57 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Dayton 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Miami 
Cincinnati 
Cincinnati 
Cincinnati 
Xavier 
Bowling Green 
Ohio U. 
Ohio U. 
Xavier 
Ohio S ta te 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Marshall 
Xavier 
Wright S ta te 
Notre Dame 
Notre Dame 
Xavier 
Xavier 
Wilmington 
Wilmington 
Bellarmine 
Bellarmine 
Northern Kentucky 
Northern Kentucky 
11 
3 
7 
9 
16 
9 
8 
8 
7 
7 
2 
7 
8 
25 
12 
2 
1 
12 
6 
5 
7 
4 
5 
5 
5 
6 
7 
10 
5 
9 
4 
2 
4 
Dayton 
Dayton 
Dayton 
Xavier 
Thomas More 
Wilmington 
Wilmington 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Bowling Green 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Ohio S ta te 
Xavier 
Thomas More 
Thomas More 
Wright S ta te 
Xavier 
Louisville 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Morehead Sta te 
Morehead S ta te 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
3 
2 
2 
6 
4 
5 
4 
3 
3 
3 
1 
6 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
5 
6 
1 
2 
1 
0 
0 
132 
Tennis Rugby 
Xavier 
Ball S ta te 
Indiana S ta te 
Xavier 
Xavier 
Howard 
Maryland 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Dayton 
Western Michigan 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Louisville 
Ohio U. 
Xavier 
7 
8 
8 
5 
3 
7 
9 
5 
9 
7 
7 
8 
6 
6 
5 
8 
8 
9 
8 
Dayton 
Xavier 
Xavier 
Wit tenberg 
Centre 
Xavier 
Xavier 
George Mason 
Indian SE 
Northern Ky. 
Xavier 
Xavier 
Cant re 
Georgetown 
Nor thern Ky. 
Wright S ta te 
Xavier 
Xavier 
Wright S ta te 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
0 
4 
0 
2 
2 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
0 
1 
Xavier 
Queen City 
Xavier 
Akron 
3 
23 
32 
44 
Cincinnati Wolfhounds 28 
Miami Valley 
Xavier 
Xavier 
Sailing 
5 
6 
9 
3rd Place in the Schultz Rega t t a 
Dayton 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Ohio Wesleyan 
Cincinnati 
10th Place in the Lakeland Invitational 
3rd Place in the Qualifier-Area B Elims.; Bloomington, Ind. 
8th Place a t Midwest Championships; Toledo 
0 
7 
0 
3 
0 
3 
6 
0 
Golf 
Hanover 394 Xavier 402 
6th Place Wright S ta te Invitational 
6th Place Xavier Invitational 
2nd Place Bellarmine Invitational 
Cincinnati 359 Xavier 384 
Cinciinnati 362 Xavier 372 
Xavier 413 Hanover 
North. Ky. 388 
415 
Xavier 318 Miami-Middletown 
352 
6th Place Centre Invitational 
2nd Place lU-PU a t Indianapolis 
20th Place Spa r t an Invitational a t Michigan Sta te 
14th Place Bronco Invitational a t West. Michigan 
Cincinnati 386 Xavier 403 
XU Training Staff Steve Fessel, Terry Kofler, and Joe Middeler 
133 
NCAA Indoor Polo Champs 
The Sieber Brothers John, Jake. Rob 
134 
It's Not 
Easy Being 
A Cheerleader 
1st row: Mike Haering, Frank Bujold. 2nd row: Cindy Malin, 
Tricia Dublikar, Mary Beth Butler, June Steward. 3rd row: 
Terry Thomas, Ron Harper, John Gallagher, Katie Pearson. 
4th row: Jim Pierson, Theresa Gaither, Tom Sweeney. Upside 
down: Stu Hill. 
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1976-77 Women's Tennis Team 
Front row: Denise Glenn, Helen LaJeunesse, Peggy Price, Brianne Looby, Frances Merril. Second row: Coach Jim Brockhoff, Debbie Milostan, Kathv Keefe Marv 
Beth Butler, Kim Kukelski, Mary Ann McKay. ' 
Women's Tennis 
136 Heyl What's he doing here? 
Superstars 
Frances Merrill 
Mary Beth Butler 
Kim Kukelski 
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/P76-77 Baseball Team 
1st row: Steve Fessell, Mgr . Gary Bachman, Todd Weber , P a t Kreke, Tim Baumer, M a r t y Mayer , Mike Fiinke, Mike Bresnen, Tom Merkle, George Miller, Tom Schiller, 
J ack Kahny, J a n Gilkey, David Puma, Sta t i s t ic ian John Carey. 2nd row: Te r ry Kofler, T r a i n e r Hal Finke, David Stevenson, Jeff Whelan, Mark Hollstegge, Bill Vitale, 
Andy Dillman, Jack Brox te rman , Edga r Williams, J im Janszen, J im Clear, Craig Giesse, Gary Beck, Coach Bill Wolff. 
BASEBALL 
'The Muskie r 
138 
Head Coach Bill Wolff 
MVP Tom Merkle Tom Schiller rounding th i rd and heading home. 
139 
XU Ruggers tackle Dublin ball carrier After the game . . . Ruggers head for Dana's 
Rugby 
X.U. Style 
140 
Gary Bachman lays down a bunt 
Andy Dillman on the mound 
Hold Up Gang 
• • • 
This One 
Belongs 
To The 
Muskies! 
k 
141 
Women's Volleyball 
142 
• 
m 
yi 
7975-77 Women's Basketball Team 
Front row: Mary Connolly, Teri Fister, Katy Stratman, Shiela Connolly, Mary Kevin Maloney, Angela Hawkins. Second row: Assistant Coach John Nuckol, Kathy 
Dermody, Mary Ann McKay, Head Coach Laurie Massa, Becky Milostan, Julie Zoellner, Assistant Coach Scott Marcum. 
Sheila Connolly 
Shoots For Two 
143 
1976-77 Wrestling Team 
Front row: Dexter Carpenter, Pat Mogavero. Second row: Paul Brizzolaro, Al Owens, Jim Schulein, Jeff Janning, Ken Bowman, Jeff McGrath. Standing: Coach Jim 
Bergman. 
MVP Dexter Carpenter 142 lbs. Most Improved Player 
Jeff Graft 150 lbs 
144 
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SPECIAL THANKS TO 
Dan Weber And All 
Participants Of 
Xavier Athletics 
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ACCOUNTING SOCIETY CLASS OF '80 
Advisor: Mr. H a r r y Maly 
President: Caye Knue 
Vice-President: Mark Hollrith 
AFRO-AMERICAN STUDENT ASSOCIATION 
Advisor: Ms. Marva Moore 
President: Wal ter Johnson 
Vice-President: Dale Penn 
Advisor: Mr. Anthony Brueneman 
President: Mark lanni 
Vice-President: John Dugan 
CLEF CLUB 
Advisor: Mr. Constantine Soriano 
President: James Perkinson 
Vice-President: Roccina Stellatano 
ALCHEMYSTS 
Advisor: Fr . T. Thepe 
President: Robert Lynch 
Vice-President: J ane t Mollmann 
COMMUTER COUNCIL 
Advisor: Ms. Marva Moore 
President: Mark Cardosi 
Vice-President: Nannet te Bernates 
ALPHA SIGMA NU 
Advisor: Dr. Richard Gruber 
President: Lisa Maechling 
Vice-President: Mariann Feldmann 
ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY 
Advisor: Dr. James Delaney 
President: Thomas Fagedes 
Vice-President: Clement Pearce 
ANTHENAEUM 
Advisor: Dr. Ernest Fontana 
President: Anita Buck 
CAVING CLUB 
President: Bob Eckert 
Vice-President: Jean Allen 
CHEERLEADERS 
Advisor: Mr. Dan Weber 
ClASS OF '77 
Advisor: Mr. Anthony Brueneman 
President: Charles Bentley 
Vice-President: Tim Roberts 
CLASS OF '78 
Advisor: Mr. Anthony Brueneman 
President: Kathy Keefe 
Vice-President: Judy Lawier 
CLASS OF '79 
Advisor: Mr. Anthony Brueneman 
President: Kathy Dermody 
Vice-President: Kevin Crahan 
DEBATE SOCIETY 
Advisor: Dr. William Jones 
President: Glen Glenn 
DELTA SI GMA PI 
Advisor: Mr. Tom Hayes 
President: Herm Rumpke 
ECONOMICS CLUB 
Advisor: Dr. David Hehman 
President: M. Kathleen Robbins 
FLYING CLUB 
Advisor: Mr. William Kramer 
President: Bob Guinn 
Vice-President: Ray Long 
FRENCH CLUB 
Advisor: Mr. John Eick 
KAPPA KAPPA PSI 
Advisor: Mr. Constantine Soriano 
President: Richard Gemperline 
Vice-President: Thomas Luebbe 
MARKETING CLUB 
Advisor: Mr. Neil Kumpf 
President: Terry Donovan 
Vice-President: Steve Loughery 
MATHEMATICS CLUB 
Advisor: Mr. David Trunnell 
President: Robert Brasser 
Vice-President: Ed Rathman 
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MEDIA AT XAVIER 
Advisor: Ms. Linnea Lose 
President: Mar iann Feldmann 
MERMAID TAVERN 
Advisor: Mr. Joseph Wessling 
Hostess: Anita Buck 
MOTOR SPORTS CLUB 
Advisor: Mr. David Tom 
President: Joe Garr igan 
Vice-President: Tom Auda 
MUSKETEER YEARBOOK 
Advisor: Mr. Donald Schumacher 
Co-editor: Mary Linda Mangold 
Co-editor: Mar ty Gibbons 
MUSKETTES 
Advisor: Dr. Anna Mayans 
President: Ann Hake 
Vice-President: Bev Pryor 
OMICRON DELTA EPSILON 
Advisor: Dr. David Hehman 
President: M. Kathleen Robbins 
Vice-President: Robert Saelinger 
PERSHING RIFLES 
Advisor: Capt. James Dregne 
President: Paula Mary Wellbrock 
Vice-President: John Kummer 
PHI ALPHA THETA 
Advisor: Mr. August Seher 
President: Heirman Holthaus 
Vice-President: Barbara Cushing 
PHILOSOPHY CLUB 
Advisor: Mrs. Elena Blair 
PHYSICS CLUB 
Advisor: Fr . James O'Brien 
President: Barry Neyer 
PI MU EPSILON 
Advisor: Mr. David Trunnell 
President: Richard Hack 
Vice-President: Thomas Fagedes 
PSI CHI 
Advisor: Dr. Ear l Kronenberger 
PSYCHOLOGY CLUB 
Advisor: Dr. Hans Schmidt 
President: Mary Hetzel 
Vice-President: Sally Westerbeck 
PUBLIC RELATIONS 
Advisor: Dr. Paul Lunsford 
President: Barb Vereb 
Vice-President: Rick Schoettmer 
RANGER CLUB 
Advisor: Capt. J e r r y Moore 
President: Bob Morris 
Vice-President: Chris Hass 
ROTC RADIO CLUB 
Advisor: Major Mullori 
RUGBY CLUB 
Advisor: Bro. Bob Schneider 
President: Jim Donlin 
Captain: Tom Kimener 
SAILING CLUB 
Advisor: Dr. Stan Hedeen 
President: Rudy Siegel 
Vice-President: Katie Pearson 
ST. THOMAS MORE PRE-LAW SOCIETY 
Advisor: Dr. Richard Bonviilain 
President: Kevin Ryan 
Vice-President: Pete Meier 
ST. VINCENT DEPAUL SOCIETY 
Advisor: Fr . Benjamin Urmston 
President: Kathy McCarthy 
Vice-President: Bernard Hester 
SIGMA PI SIGMA 
Advisor: Dr. Frederick Werner 
President: Barry Neyer 
SKY DIVING CLUB 
Advisor: Mr. Lar ry Clements 
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SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF 
MANAGEMENT 
Advisor: Mr. William Kramer 
President: Cindi Malin 
Vice-President: Bob Voelker 
SOCIETY OF PHYSICS STUDENTS 
President: Bar ry Neyer 
SPANISH CLUB 
Advisor: Dr. Thomas Coates 
President: Vicky Weaver 
Vice-President: Pa t r ice Goodman 
STUDENTS FOR CHRISTIAN COMMUNITY 
Advisor: Ms. Tracy Robson 
Organizer: Pied Piper Staff 
STUDENT SENATE 
Advisor: Mr. Roderick Shearer 
President: Julia O'Donoghue 
Vice-President: Ma t t Habash 
STUDENT VOLUNTEER SERVICES 
Advisor: Dr. Albert Anderson 
Student Director: Katie Pearson 
WVXU-FM 
Advisor: Dr. J im King 
Station Manager : Denny Moller 
Operat ing Director: Gary Stephens 
XAVIER INTERNATIONAL ASSOCIATION 
Advisor: Fr . Benjamin Urmston 
President: Ellas Mabjish 
Vice-President: Glenn Suntay 
XOMM 
Advisor: Capt. Schiess 
XAVIER UNIVERSITY BAND 
Advisor: Mr. Constantine Soriano 
President: Thomas Luebbe 
Vice-President: Mark Hagee 
X.U. BOWLING TEAM 
Advisor: Mr. La r ry Clements 
X.U. NEWS 
Advisor: Mr. John Getz 
Editor: Robert Stegmoyer 
Managing Editor: Shannon Flynn 
X.U. PLAYERS 
Advisor: Mr. Joseph Wessling 
President: William Braun 
X.U. RIFLE AND PISTOL CLUB 
Advisor: Capt. Adrain Schiess 
President: Robert Morris 
Vice-President: Roger J e t e r 
Acknowledgements 
Co-Editors- Mary Linda Mangold and Mar t ie Gibbons 
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Our very special thanks to Fa r r e l Hahn, Chip Osborne, 
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John Getz, Ph.D. 
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Dr. and Mrs. Edward J. Goodman 
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John P. Heim, S.J. 
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